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① 参见傅衣凌《论乡族势力对于中国封建经济的干涉——中国封建社会长期停滞的一个探
索》，原载《厦门大学学报》1961 年第 1 期，收入氏著《明清社会经济史论文集》，人民出
版社，1982 年。 













⑩ 转引自初仕宾《居延简册〈甘露二年丞相御史律令〉考述》，《考古》1980 年第 2 期。 





























































31 《古石抱守录》，转引自陈直《汉书新证》第 173 页，天津人民出版社，1979 年。 
32 《汉书》卷五二《灌夫传》。 
33 唐长孺《魏晋南北朝史论拾遗》第 25-31 页，中华书局，1983 年。 
34 周天游辑注《八家后汉书辑注》，司马彪《续汉书》卷三《樊宏传》。 
（载《中国社会经济史研究》2006 年第 4 期） 
